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чает положительные моменты каждого выполненного 
задания. Выставляет оценки и объявляет рейтинг 
каждому студенту по итогам изученной темы.
Таким образом, задача преподавателя состоим в 
том, чтобы найти важные для студентов клинические 
ролевые задания, которые могут затрагивать и смеж-
ные дисциплины (межкафедральная интеграция), что 
способствует «сглаживанию» феномена «фрагментар-
ных знаний по профессии». 
Данная методика учит студентов не только в со-
ставе коллектива решать конкретные проблемы, но и 
самостоятельно творчески мыслить, отстаивать своё 
мнение и решать конфликтные ситуации. Кроме того, 
она способствует проецированию «себя» в профессии 
и подготавливает к практической работе.
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Впервые о методе проективного образования 
было упомянуто в работах Дж. Дьюи в начале-сере-
дине прошлого столетия [5, 7]. Согласно  его кон-
цепции, проективное образование характеризуется 
(цитируется по [4]): 
• обучением посредством делания; 
• проблемная ситуация побуждает человека на-
чать познание; 
• школа не подготовка к жизни, а сама жизнь в 
ее особой форме;
• строить обучение необходимо на основе це-
лесообразной деятельности ученика, учитывая его 
личные интересы;
• деятельностный подход к обучению.
Необходимо отметить, что Дж. Дьюи занимался 
вопросами организации школьного образования и 
термин «проективное образование» не вводил. Раз-
работкой данной тематики применительно к высшей 
школе занимался Г.Л. Ильин, который и ввел термин 
«проективное образование» [3]. Согласно существую-
щим современным представлениям, учебно-образова-
тельный процесс должен строиться при применении 
контекстных и проективных методов обучения [1, 
6].Контекстные методы обучения можно представить 
как «внешние» по отношению к обучаемому студенту. 
Это деловые игры, ситуационные ролевые задания, 
тесты, другие методы контроля обучения, т.е. которые 
предлагаются (моделируются) преподавателем на 
практическом занятии.
Проективные методы обучения – это «внутрен-
ние, самостоятельные, личностные» стремления сту-
дентов к получению знаний, которые будут им необхо-
димы в дальнейшей профессиональной деятельности.
Целью применения элементов проективного 
образования при работе со студентами-медиками 
является ориентация будущего специалиста на про-
фессиональное самообучение «на протяжении всей 
жизни».
Смысл системы проективного образования лако-
нично представлен её родоначальником Г.Л. Ильиным 
в одной из его многочисленных работ [2].
Приведём характеристику дословно (цитируется 
по [2]): «Проективное образование создает условия 
для понимания образования как жизнедеятельности 
в двух формах: обучение и образование, когда образо-
вание перестает быть процессом усвоения знаний, со-
вершаемым в специально организованных условиях, 
т.е. теряет сходство с обучением, и начинает строиться 
на иных, непедагогических, принципах, совершаясь в 
форме бесед, консультаций, разговоров, совещаний, 
советов, обсуждений».
В учебно-педагогическом процессе на нашей 
кафедре мы стремимся использовать в своей работе 
элементы системы проективного образования.
На практических занятиях со студентами при 
разборе теоретического материала, тестировании, 
решении ситуационных ролевых задач или при раз-
боре итогов работы на приёме с участковыми врачами 
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преподаватель «отфильтровывает» часть вопросов, 
которые интересуют студентов и вызвали всеобщее 
оживлённое обсуждение и дискуссию. 
Далее, когда студенты «примерили на себя, как на 
будущего профессионала» сложившуюся клиническую 
ситуацию и осознали её важность для дальнейшей 
работы, преподаватель предлагает студентам (по же-
ланию) самостоятельно разобраться в интересующих 
их вопросах (при подготовке к следующему занятию), 
т.е. создать «собственный проект».
На наш взгляд, хотя методы проективного об-
разования по своей сути и являются «внутренней 
мотивацией студента к обучению», но система «мяг-
кого» контроля со стороны преподавателя должна 
подразумеваться.
В этом плане наиболее целесообразным является 
предложение студентам подготовить мультимедий-
ные презентации на интересующие их темы, а при не-
возможности  - «традиционное выступление с места» 
с дальнейшим обсуждением.
Очень важна партнёрская работа преподавателя 
и студентов при подготовке проектного «самоза-
дания». Партнёрская работа может включать в себя 
следующие моменты: обмен информацией, электрон-
ными книгами, полезными интернет-ссылками и 
тематическими форумами, обсуждение, консультации 
преподавателя и т.п.
Однако необходимо заметить, что студент в первую 
очередь является донатором информации, а именно:
• самостоятельно формулирует интересующую 
его проблему,
• самостоятельно намечает пути реализации её 
решения,
• самостоятельно находит информацию, 
• самостоятельно анализирует и систематизирует 
информацию,
• самостоятельно представляет полученные ре-
зультаты для обсуждения.
Таким образом, применение элементов про-
ективного образования на практических занятиях 
способствует: ориентации будущего специалиста к 
обучению «на протяжении всей жизни», обучению 
методам добывания информации, её анализа и систе-
матизации, а также приобретению соответствующих 
навыков для дальнейшего самообразования.
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Актуальность. Управляемая самостоятельная 
работа студентов является важным компонентом 
учебного процесса при изучении вопросов профес-
сиональной патологии на 5 курсе, выполняется под 
методическим руководством преподавателя, но без 
его непосредственного участия. Основными формами 
управляемой самостоятельной работы студентов 5 
курса являются тематические задания с последующим 
тестовым контролем полученных знаний, решение 
клинических карт-задач, написание учебной истории 
болезни. Учебная история болезни является вари-
антом научно-исследовательской работы студентов 
на лечебно - профилактическом факультете. Такая 
форма работы позволяет закрепить полученные 
теоретические знания и практические навыки, осу-
ществить контроль над эффективностью усвоения 
знаний студентами [2,3,4]. Учащимся предлагается 
обстоятельное изучение историй болезни пациентов 
с предполагаемой профессиональной патологией 
и оформлением соответствующей документации. 
Написание истории болезни охватывает большое 
количество учебных аспектов: во-первых - учащиеся 
постоянно курируют пациентов и увеличивают свои 
знания в общетерапевтических вопросах; во вторых 
